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 16:45 Deﬁcitne anemije – Željko Zečević, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd
 17:00 Alergija na proteine kravljeg mleka kod odojčadi: kako do prave dijagnoze i terapije? – Dragana Ilić, 
Klinika za dečije interne bolesti KC Niš 
 17:15 Uloga vitamina D u prevenciji osteoporoze kod dece na antiepileptičkoj terapiji – Adrijan Sarajlija, 
Milena Đurić, Maja Đorđević, Božica Kecman, Sanja Grković, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta 
Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd 
 17:30 Vitamin D suplementacija u dece i odraslih – nove preporuke – Prof dr Goran Bjelaković, Katedra interne 
medicine – gastroenterologija i hepatologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu 
 17:45 Vitamin D i astma – Doc. dr Snežana Živanović – Klinika za dečije interne bolesti KC Niš
 18:00 Atopijski marš – od ekcema do astme – Dušanka Marković, Centar za medicinsku biohemiju, Klinički 
centar Niš, Srbija 
 18:15 Pneumonija udružena sa mehaničkom ventilacijom - mere prevencije – Dušan Medić, Institut za 
zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd 
 18:30 Uloge C reaktivnog proteina u preventivnoj pedijatriji – Mirjana Ilić, Klinika za dečije interne bolesti KC Niš
 18:45 Matični mleč – hrana kao pomoćno lekovito sredstvo u epileptologiji – Dr sci Ilić-Tasić Slobodanka, 
Klinika za dečije interne bolesti KC Niš 
 19:00 Matični mleč - zdrava hrana - zdravo potomstvo – Dr Dragana Komadinović, Beograd
 19:15 Uticaj tokolitika na dužinu dojenja – Doc. dr Ljijana Bjelaković, Fakultet sporta  i ﬁzičkog vaspitanja 
Univerzitet u Nišu, Katedra medicinskih nauka 
  Moderatori: Prof. dr Vojislav Perišić • Prof. dr Goran Bjelaković • Prof. dr Zorica Živković
 MALA SALA
 12:00 Uticaj preskakanja doručka na gojaznost dece – Maja Nikolić, Aleksandra Stanković, Snežana Gligorijević, 
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za javno zdravlje u Nišu 
 12:20 Korelacija količnika struk/visina sa antropometrijskim i biohemijskim parametrima kod gojazne 
dece – Snežana Marković- Jovanović, Jorgovanka Drmončić Putica, Aleksandar Jovanović, Jadranka Mitić, 
Medicinski fakultet  Univerziteta u Priština / K. Mitrovica, Katedra za Pedijatriju, Katedra za Internu Medicinu
 12:35 Can waist circumference be a reliable anthropometric parameter in healthy normal weight and 
overweight adolescents? – Nebojša Kavarić, Aleksandra Klisić, Vladimir Peruničić, Primary Health Care 
Center, Podgorica, Montenegro, Center of Cardiology, Clinical Center of Montenegro, Podgorica 
 12:50 Ishrana kao faktor nastanka karijesa – Julija Bošković, Dom zdravlja, BijeloPolje, Crna Gora
 13:05 Uticaj gojaznosti na plućne funkcije kod školske dece u Pančevu – Staniša F. Baumann, Stefan S. Baumann, 
Svetlana Pakaški, Marija Deanović, Opšta bolnica Pančevo, Dom zdravlja-Rakovica Beograd, Dom zdravlja Pančevo
 13:20 Ispitivanje povezanosti antropometrijskih parametara i dislipidemije kod dece – Maja Jović, Maja 
Nikolić, Biljana Kocić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za javno zdravlje Niš
 13:35 Delovanje štetnog zračenja na decu – Jasmina Radovanović, Slobodanka Ilić-Tasić, Medicinska škola "Dr 
Milenko Hadžić" Niš, Klinika za dečje interne bolesti, KC Niš
 13:50 Da li je alergija na kikiriki i koštunjavo voće prediktivni faktor za razvoj  astme? – Mirjana Živanović, 
Marina Atanasković-Marković, Specijalna bolnica “Sokobanja”, Univerzitetskadečjaklinika, Beograd, Medicinski 
FakultetUniverziteta u Beogradu
 14:05 Prevencija i terapija skolioze – Maja Petković, Dom Zdravlja,Niš 
 14:20 Kultura ishrane – Stanislava Lazić – Essensa doo 
  Moderatori: Prof. dr Maja Nikolić • Prof. dr Aleksandra Stanković • Nebojša Kavarić 
 16:00 Problemi u sprovođenju nadzora nad bezbednom imunizacijom – Veličković Zoran, Rančić Nataša, 
Spasić Mihajlo, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za javno zdravlje Niš 
 16:15 Vakcinacija kod dece – Mr sci Goran Ristić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan 
Čupić", Beograd 
 16:30 Prepreke u vakcinisanju dece protiv virusa gripa na teritoriji opštine Čukarica – Tasić Milica, Đurić-
Filipović Ivana, Šulem Ružica,DZ “DR Simo Milošević”, Sanoﬁ, DZ Novi Beograd 
 16:45 Dileme u imunizaciji imunodeﬁcijentnih lica – Ivana Filipović,Đorđe Filipović,Maja Stojanović, Zorica 
Živković, Sanoﬁ Pasteur, Sanoﬁ Aventis –Belgrade oﬃce, Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Klinika 
za alergologiju i imunologiju, KCS, KBC dr Dragiša Mišović-Specijalna dečija bolnica za plućne bolesti i TBC
 17:00 Pneumokokne vakcine – Marko Jović, Maja Jović. Institut za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta
 17:15 Pneumokokna sepsa-možda smo već zakasnili sa antipneumokoknom vakcinom? – Baštovanović 
Nenad, Milošević-Stolić Jelena, Opšta bolnica „Laza K.Lazarević“ Šabac 
 17:30 Prevencija infekcije respiratornim sincicijalnim virusom – Iris Pejčić, Nataša Mušić Trninić, Olgica Rakić, 
Institut za neonatologiju, Beograd
  Moderatori: Prof. dr Zoran Veličković • Mr sci Goran Ristić • Dr Goran Čukić
 27. 04. 2014.  USMENA IZLAGANJA
 VELIKA SALA
 09:00 Neometan razvoj kretanja u prvoj godini života – Prof. dr Lidija Dimitrijević, Medicinski fakultet Niš, 
Klinički centar Niš
 09.20 A clinician’s approach to lessen the problems children with handicap(s) may have – Lise Bjerglund, 
Pediatric Department, Nykøbing F. Hospital, Denmark
 09:40 Značaj folne kiseline u prekoncepcijskom i postokoncepcijskom periodu – Prof. dr Gordana Kocić, 
Katedra za biohemiju, Medicinski fakultet u Nišu
 09:55 Hospital strategies to improve initiation of breastfeeding – Elizabeta Zisovska, University Clinic for 
Gynecology and Obstetrics, Skopje, Republic of Macedonia
 10:10 Uloga dojenja i majčinog mleka u kontroli neurobihejvioralnog i kognitivnog razvoja dece –  
Dr sci Soﬁja Šljivić, Ginekološko-akušerska klinika, Klinički centar, Niš
 10:25 Značaj DPST intervencije za prevenciju transmisije HIV infekcije sa majke na dete – Prof. dr Biljana 
Kocić, Tatjana Cagulović, Maja Jović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za javno zdravlje u Nišu
 10:40 Uticaj izloženosti zagađenom vazduhu na vrednosti Apgar skora novorođenčadi –  
Prof. dr Aleksandra Stanković, Mirjana Arandjelović, Biljana Kocić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 
Institut za javno zdravlje u Nišu
 10:55 Aktivnost antioksidativnih enzima, parametri inﬂamacije i  prenatalne aktivacije imunskog sistema 
kod preterminske novorođenčadi – Ivana Stojković Eferica, Soﬁja Šljivić, Marija Stojanović, Ginekološko 
akušerska klinika, Neonatološko odeljenje, Klinički centar Niš
Prvi godišnji kongres  
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)  
sa međunarodnim učešćem
PREVENTIVNA PEDIJATRIJA U SRBIJI 
OD TEORIJE DO PRAKSE
26–27. april 2014.  
Hotel Moravica, Sokobanja 








 11:10 Univerzalni neonatalni skrining sluha - naša iskustva – Olga Stanojlović, Natalija Jovanović, Bolnica za 
ginekologiju i akušerstvo KBC”Zvezdara”,Odeljenje neonataologije
 11:25 Skrining razvojne patologije kuka novorođenčeta – Srboljub Stajić, Gordana Stevanov-Mitrić, 
Pedijatrijska služba  Doma zdravlja  Novi Beograd
 11:40 Skrining na retinopatiju prematuriteta kao obaveza u neonatologiji – Jasna Rebić Jelić, Ana Oros, 
Branislava Dedović Bjelajac, Milica Ranković Janevski, Institut za neonatologiju, Beograd
  Moderatori: Prof. dr Lidija Dimitrijević • Prof. dr Elizabeta Zisovska • Prof. dr Biljana Kocić
 MALA SALA
 10:00 Pedijatrijska praksa u podršci ranog razvoja dece – Marica Milidrag, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
 10:15 Prevencija suicida mladih – Gordana Stevanov-Mitrić, dr Srbojub Stajić, Dom zdravlja” Novi Beograd”
 10:30 Psihosomatski poremećaji u dečijem uzrastu i porodično okruženje – Slađana Veličković,  Klinika za 
dečije interne bolesti KC Niš 
 10:45 Kvalitetni servisi za mlade - korak ka  unapređenju mentalnog zdravlja mladih u Primarnoj 
zdravstenoj zaštiti – Snezana Tomić, Mira Ilić, Mirjana Ergić, Anđa Vukićević, Svetlana Cvijanović, Dom 
zdravlja Savski venac, Beograd 
 11:00 Značaj zdravstveno-vaspitnog rada naša iskustva – Mirjana Ergić. Dom zdravlja Savski venac, Beograd
 11:15 Uloga zdravstvenog radnika u obrazovno-vaspitnom radu – Jasna Maliković, Vera Vujović, Obrazovni 
sistem ,,Ruđer Bošković”, Beograd, Dom zdravlja "Dr Simo Milošević”, Beograd 
 11:30 Preventivne aktivnosti patronažne službe Doma zdravlja Savski venac u zdravstvenoj zaštiti dece 
- Primer dobre prakse – Marjena Martić, Zoran Simonović, Igor Babić, Dom zdravlja Savski venac, Beograd
 11:45 Dete u bolnici – psihološki i pedijatrijski aspekt – Jovan Živković, Jorgovanka Drmončić Putica, Ljiljana 
Šulović, Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici 
 12:00 Zdravstvena nega pupčane rane - kontraverze – Tanja Milivojević, Klinika za dečije interne bolesti KC Niš
 12:15 Novine u kardiopulmonalnoj reanimaciji dece – Doc. dr Ivana Budić, Medicinski fakultet Univerziteta u 
Nišu, Centar za anesteziju KC Niš, Klinika za dečiju hirurgiju i ortopediju 
  Moderatori: Dr Marica Milidrag • Prof. dr Jovan Živković • Dr Mirjana Ergić
 26–27. 04. 2014. POSTERI  (izloženi od 26. 04. u 9:00h do 27. 04. u 12:00h)
 1. Battenova bolest E 75.4, Prikaz slučaja – Svetlana Pakaški, Marija Deanović, Staniša F. Bauman , Stefan S. 
Bauman, Dom zdravlja Pančevo,  Opšta bolnica Pančevo,  Medicinski fakultet Beograd
 2. Ishrana i ﬁzička aktivnost učenika osnovnih i srednjih škola u Nišu – Biljana Marković, Vanja Petrovski, 
Dom zdravlja Niš
 3. Kawasaki sindrom– prikaz slučaja – Vanja Petrovski, Dom zdravlja Niš
 4. Zastupljenost pušačke navike među učenicima trećih razreda gimnazije i srednje stručne škole u 
Pljevljima – Anka Stanić, Biljana Čarkilović, Dragica Gačević, JZU Dom zdravlja Pljevlja
 5. Preventivna uloga pedijatra od teorije do prakse – Branislava Stanimirov,  Dom zdravlja „Novi Sad”- Novi 
Sad
 6. Prevencija kod metaboličkih bolesti – Bilsena Kurtanović, Vesna Tomović, Dom zdravlja Novi Pazar - 
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
 7. Prekomerna telesna težina i gojaznost kod dece predškolskog uzrasta – Svetlana Turudić, Slađana 
Lukić, Dom zdravlja Inđija
 8. Adolescenti  sa ekcesom telesne mase – relacija IMT a. carotis po polu i uzrastu – Rada Petrović, Biljana 
Čeković, Silvija Sajić, Slavica Marković, Zdravstveni centar  Čačak, Univerzitetska Dečja Klinika Beograd, 
Pedijatrijska  Klinika MF Kragujevac
 9. Da li je već vreme za ublažavanje ekspoziciske proﬁlakse i epidemioloških mera za primarnu 
prevenciju reumatske groznice (RG)? – Zaﬁrovski Lj,  Ćosevska E,   Đurkova B,   Zaﬁrovska L,   Koviloska 
R,   Zaﬁrovski M.  Specijalna bolnica za plućne bolesti i TBC kod dece, Skopje, R.Makedonija, Institut javnog 
zdravlja, Skopje,R.Makedonij, Reumokardiološki oddel.Univerzitetska Dečja Klinika,Skopje, R. Makedonija, 
“Sana-Klinik“, Bergen, Deutschland, Detsko oddel. JZU Opšta bolnica Prilep,R.Makedonija,Univerzitetski 
Stomatološki klinički centar-“Sv.Pantelejmon“,Skopje, R.Makedonija
 10. Fizička  aktivnost  djece  u  gradskoj  sredini – Marija Joksimović ,Vukosav Joksimović, Zuhra Hadrović, Fahrudin 
Hadrović, Marija Mališić-Korać, Milić Mimović, Dimitrije Rovčanin, Milena Raković, Dom  Zdravlje  Berane, Opšta  
Bolnica  Berane, Dom  Zdravlja Budva
 11. Cenzus uspeha imunizacije na području doma zdravlja Berane – Goran Čukić, Dom zdravlja Berane, Crna Gora
 12. Aftozni stomatitis kod djece - iz ambulante pedijatra – Julija Bošković, Dom zdravlja, Bijelo Polje, Crna Gora
 13. Epidemiološke karakteristike hepatitisa A kod dece predškolskog i školskog uzrasta – Marina Kostić, 
Institut za javno zdravlje Niš
 14. Unos kuhinjske soli kod mladih stanovnika Niša – Bojana Vuković Mirković, Maja Nikolić, Aleksandra 
Stanković, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za javno zdravlje u Nišu
 15. Imunohistohemijska dijagnostika histiocitoze Langerhansovih ćelija –Dragan Mihailović, Žaklina Mijović, 
Nikola Živković, Centar za patologiju, KC Niš, Srbija
